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ABSTRAK 
 Berlari merupakan salah satu olahraga yang paling ekonomis dan dapat 
dilakukan dimana saja Terdapat berbagai alasan mengapa orang melakukan 
olahraga berlari diantaranya sebagai sarana menjaga kesehatan tubuh, sebagai 
aktifitas rekreasional, hingga profesi tetap yang umumnya dilakukan oleh atlit. 
Jenis olahraga lari yang paling populer di masyarakat ini ialah lari jarak jauh. 
Bahwa pihak penyelenggara Palu Nomoni International Marathon 2016, 
bertanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh para pemenang lomba lari 
jarak jauh Palu Nomoni International Marathon 2016 akibat tidak memenuhi 
prestasi dalam hal perjanjian Penyelenggaraan lomba lari Palu Nomoni 
International Marathon 2016. Pihak penyelenggara memenuhi unsur-unsur yang 
terdapat di dalam Perbuatan Melanggar Hukum, dan unsur Wanprestasi di dalam 
Undang-Undang Hukum Perdata, serta melanggar kewajiban hukum pelaku usaha 
yang tercantum pada pasal 7 huruf a, serta unsur kesalahan pada pasal 9 UUPK. 
Bahwa akibat kerugian yang timbul , para pihak pemenang dapat melakukan 
upaya hukum berupa gugatan kelompok atau class action 
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